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一些地方做到了 六进 , 但却没有注意到廉政文化
建设的层次性、针对性, 导致宣传形式、教育内容千








社区廉政文化。 进农村 , 应体现宣传性。把廉政
文化建设同农村民主政治建设、村镇文化建设相结
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同时在现实中又有一些 潜规则 、隐规则 等, 也就
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